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“Keberhasilan ditentukan oleh 99% kerja keras, 1% keberuntungan” 
-Albert Einstein – 
 
Perjuangan yang terus diraih untuk mencapai sesuatu tidak harus 
melulu mempergunakan keberuntungan,melainkan keringat dan berpikir 
kritis untuk terus berjuang hingga akhir. Tentu saja kerja keras tidak lah 
sendirian ada beberapa orang yang membantu menyukseskannya, seperti 
pada keluarga, teman, dan dosen pembimbing penulis. Adanaya perjuangan 
keringat yang berjatuhan itu akan slelalu diiringi oleh keberuntungan, 
sehingga keberuntungan tidak akan datang dengan sendirinya tetapi berasal 
dari kerja keras yang ditekuni oleh tiap individu. 
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Valencia Njoto. 1423015118. OPINI MASYARAKAT SURABAYA 
MENGENAI PROGRAM TALKSHOW MATA NAJWA DI TRANS 7 
 
Penelitian ini membahas mengenai salah satu program baru di Trans 7, yakni 
program talkshow Mata Najwa. Awal penayangan program ini tahun 2018 
menuai pandangan berbeda dari berbagai kalangan di Indonesia. Mulai dari 
topik yang diangkat yang lebih luas, penayangan khas program ini tidak 
terlalu berbeda dengan khas di stasiun televisi sebelumnya, hingga dianggap 
sebagai alat propaganda pada permasalahan atau peristiwa yang sedang 
terjadi di Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan opini penonton Surabaya 
berdasarkan 4 indikator talkshow, ialah pewawancara, narasumber, topik 
pembahasan, dan waktu. Dalam menyatakan opini pada responden, 
responden diperbolehkan menjawab pernyataan-pernyataan dari kuisioner 
peneliti sediakan yang bersangkutan dengan permasalahan pada program 
talkshow Mata Najwa di Trans 7, dengan jawaban yang disediakan antara lain, 
sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Hasil akhir penelitian 
menyatakan penonton Surabaya mencondong beropini positif pada program 
talkshow Mata najwa di Trans 7.  
 







Valencia Njoto. 1423015118. OPINION OF SURABAYA’S CITIZEN 
ABOUT PROGRAM TALKSHOW MATA NAJWA ON TRANS 7. 
 
This study discusstion about one of the new program on Trans 7, this is 
program talshow Mata Najwa on trans 7. Begining this program on 2018 
obtained many different views from the audiences. Starting from the topic 
raised be broader than before, the program’s typical show is not different 
from previous at the first station, so that it is considered a propaganda tool 
on problems or events that are happening in Indonesia. This study revel 
about opini of Surabaya’s viewer based on four talkshow’s indicator, there 
are presenter, interviewes, topic of disscusion, and time. In expressions 
opinion on respondents, respodnents are allowed to answer statement ofrom 
the questionnaire the researcher provides concerned with the problems in 
the Mata Najwa talkshow program on Trans 7,with answer provired are very 
agree, agree, not agree, very not agree. The final results of the study stated 
that Surabaya viewers inclined a positive opinion on the talkshow Najwa 
Mata’s program on Trans 7. 
 
Keywords : opinion, Surabaya viewers, program talkshow Mata Najwa on 
Trans 7. 
 
